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アプリケーション開発において, ユーザビリティを配慮した UI(User Interface) デザインは重要になる. しかし, 開
発初心者のユーザビリティについての知識が不十分な場合,UI デザインで時間を使い, 円滑にアプリケーションを作
り上げることは困難である. また, ユーザビリティが不十分なまま作成を進めてしまうと, ユーザに負担を掛けてしま
い, 満足度の高いアプリケーションとは言えない. そこで本研究では, ユーザビリティを配慮した UI デザインの支援
システムを開発する. このシステムは開発中のアプリケーションビルドごとに UI デザインについての助言を表示す
る. このシステムを使うことで開発初心者は, 開発を行いながら UI デザインを円滑に決めることができ, 開発の負担
を減らすことで問題の解決を図る.
UI design considering usability is important in application development. However, if the beginner’s knowl-
edge of usability is insufficient, it is difficult to spend time in UI design and smoothly build an application.
Further, if the usability is insufficient and the creation proceeds, it imposes a burden on the user and cannot
be said to be a highly satisfactory application. Therefore, in this research, we develop a UI design support
system that considers usability. This system displays UI design tips for each application build under devel-
opment. By using this system, novice developers can smoothly decide UI design while developing, and try
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